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中
国
の
経
済
改
革
と
女
性
問
題
の
ゆ
く
え
ー
そ
の
地
位
・
役
割
の
変
革
を
中
心
に
ー
許
堅
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
人
類
は
実
に
多
く
の
社
会
的
変
化
を
経
験
し
て
き
た
。
な
か
で
も
、
社
会
主
義
体
制
の
出
現
は
人
類
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
え
よ
う
。
今
日
こ
そ
男
女
平
等
は
国
・
地
域
・
社
会
制
度
を
問
わ
ず
、
広
く
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
社
会
主
義
体
制
と
な
る
前
の
中
国
は
、
女
性
が
男
尊
女
卑
の
意
識
下
で
、
政
権
、
族
権
、
神
権
、
夫
権
と
　
に
　
い
う
四
重
の
支
配
を
受
け
、
社
会
の
最
底
辺
に
お
か
れ
て
い
た
。
社
会
主
義
の
成
功
は
、
中
国
の
女
性
に
希
望
と
光
を
与
え
た
。
社
会
主
義
革
命
に
よ
っ
て
、
女
性
は
解
放
さ
れ
、
経
済
、
政
治
多
方
面
に
わ
た
っ
て
男
性
と
同
様
な
権
利
を
手
に
入
れ
、
自
立
し
、
社
会
進
出
を
果
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
工
業
化
の
失
敗
、
経
済
成
長
の
頓
挫
に
よ
り
、
女
性
を
家
事
か
ら
解
放
し
、
政
治
・
経
済
分
野
に
全
面
的
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
は
ず
だ
っ
た
方
針
は
消
え
た
。
家
庭
及
び
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
再
評
価
が
行
な
わ
れ
、
女
性
に
は
労
働
者
と
し
て
社
会
的
有
用
労
働
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
家
庭
を
守
り
、
育
児
す
る
義
務
が
強
調
さ
れ
、
し
っ
か
り
と
「
二
重
の
重
荷
」
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
主
義
に
お
い
て
も
、
家
事
労
働
は
男
女
の
"自
然
に
よ
る
生
物
的
分
業
"
と
し
て
女
性
が
中
心
で
あ
っ
た
。
輝
か
し
い
社
会
参
加
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
「権
利
」
で
あ
る
は
ず
の
労
働
は
低
賃
金
ゆ
え
の
生
活
苦
に
迫
ら
れ
て
の
「苦
役
」
と
化
し
た
。
そ
し
て
七
十
年
代
の
後
半
に
入
っ
て
、
中
国
は
17
周
知
の
経
済
改
革
を
始
め
た
。
経
済
改
革
の
最
大
の
ね
ら
い
は
競
争
機
能
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
の
活
性
化
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
き
く
問
題
と
な
っ
た
の
は
女
性
の
地
位
低
下
、
役
割
の
再
評
価
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
宀
女
性
は
家
に
帰
　　
　
れ
」
と
い
う
意
見
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
"二
重
の
重
荷
"
を
背
負
わ
れ
た
女
性
は
次
々
と
会
社
に
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
、
女
性
解
放
は
新
た
な
試
練
を
迎
え
て
い
る
。
本
文
は
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
女
性
解
放
と
は
何
か
、
社
会
主
義
革
命
が
女
性
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
そ
し
て
、
近
年
の
改
革
の
中
で
起
っ
た
一
連
の
女
性
問
題
を
め
ぐ
る
論
争
に
う
い
て
社
会
学
の
地
位
、
,役
割
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
掌
握
し
て
い
き
た
い
。
一
、
社
会
主
義
と
女
性
の
地
位
1
役
割
の
変
化
社
会
主
義
は
何
を
か
え
た
か
地
位
-
役
割
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
用
語
と
し
て
頻
繁
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
日
常
的
用
法
は
社
会
学
的
概
念
と
し
て
の
用
法
と
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
に
と
っ
て
地
位
-
役
割
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
見
知
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会
学
に
お
い
て
特
に
重
視
さ
れ
る
の
は
そ
れ
以
上
の
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
が
個
人
と
社
会
と
を
結
び
つ
け
媒
介
す
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
位
と
役
割
は
社
会
体
系
の
単
位
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
分
析
は
社
会
構
造
分
析
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
地
位
」
役
割
は
、
入
間
が
社
会
を
つ
く
り
、
逆
に
人
間
が
社
会
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
関
係
を
と
ら
え
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
。
地
位
と
役
割
と
は
同
一
の
概
念
で
は
な
い
が
、
両
者
は
相
互
に
密
接
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
関
係
を
統
一
的
に
把
握
す
る
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
リ
ン
ト
ン
ー
パ
ー
ソ
ン
ズ
的
な
「
地
位
-
役
割
」
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
。
リ
ン
ト
ン
(
R
.
L
in
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o
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に
発
し
、
パ
ー
ソ
ン
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マ
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ト
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゜
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ら
の
構
造
-
機
能
主
義
に
受
け
継
が
れ
た
考
え
方
で
は
、
社
会
体
系
の
な
か
で
個
人
の
占
め
る
位
置
が
地
位
(s
t
a
t
u
s
)
で
あ
り
、
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
行
為
様
式
が
役
割
(r
o
le
)
で
あ
る
。
い
い
か
え
is
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
の
「立
場
」
を
社
会
体
系
の
な
か
の
位
置
(構
造
的
側
面
)
と
し
て
み
た
も
の
が
地
位
で
あ
り
、
社
会
体
系
に
対
し
て
ど
ん
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
(機
能
的
側
面
)
が
役
割
で
あ
る
。
社
会
へ
の
参
与
の
二
面
と
し
て
相
即
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
地
位
は
位
置
と
い
う
静
的
で
形
式
的
な
面
で
あ
り
、
役
割
は
行
為
と
い
う
動
的
で
内
容
的
な
面
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
位
と
役
割
は
相
即
的
な
も
の
で
分
離
し
が
た
い
の
で
、
「地
位
ー
役
割
」
(°。鐙
9
ω
肖
9
①)
と
い
う
一
体
の
概
念
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
そ
れ
が
社
会
体
系
の
構
造
的
単
位
を
な
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
個
人
は
、
決
し
て
た
だ
一
つ
の
相
互
行
為
社
会
関
係
に
入
る
わ
け
で
も
、
た
だ
一
つ
の
社
会
集
団
に
属
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
現
代
社
会
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
著
し
く
、
ジ
ン
メ
ル
の
い
う
「社
会
圏
の
交
錯
」
が
進
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
個
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
持
続
的
な
相
互
行
為
関
係
、
社
会
集
団
の
一
つ
一
つ
に
お
い
て
、
-少
な
く
と
も
一
つ
の
対
人
的
役
割
ま
た
は
構
造
的
役
割
を
も
つ
か
ら
、
一
人
の
個
人
が
複
数
の
役
割
つ
ま
り
〈
役
割
群
〉
(No
一①-°。9
)
を
も
つ
と
も
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
個
人
に
対
し
別
個
に
そ
の
遂
行
を
要
求
す
る
か
ら
、
し
ば
し
ば
個
人
は
あ
る
時
点
で
、
ど
ち
ら
め
役
割
期
待
に
応
え
る
べ
き
か
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
為
者
が
役
割
葛
藤
(ro
l�
con
flict)
S
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
葛
藤
は
一
方
で
は
役
割
か
ら
の
逸
脱
を
助
長
す
る
が
、
他
方
で
は
ま
た
、
役
割
期
待
そ
の
も
の
の
変
化
を
生
む
源
と
も
な
る
。
役
割
期
待
と
い
い
逸
脱
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
人
々
の
合
意
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
逸
脱
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
逸
脱
で
は
な
く
新
た
な
役
割
行
為
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
産
業
革
命
で
あ
れ
、
政
治
革
命
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
は
必
ず
大
規
模
な
役
割
構
造
の
変
化
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
中
国
の
社
会
主
義
革
命
は
そ
の
典
型
例
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
中
国
革
命
は
そ
れ
以
前
の
社
会
を
徹
底
的
に
変
え
る
も
の
と
し
て
、
「男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
(g
en
d
er)
観
念
を
完
全
に
否
定
し
た
。
社
会
主
義
の
理
念
の
も
と
で
性
役
割
や
家
族
の
あ
り
方
は
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
お
り
、
新
た
な
制
度
化
が
す
す
ん
で
い
た
。
19
社
会
主
義
革
命
前
、
と
り
わ
け
一
九
=
年
の
辛
亥
革
命
以
前
の
中
国
社
会
で
は
、
「
君
主
は
家
長
と
し
て
首
長
で
あ
り
、
国
家
の
法
律
は
法
的
な
又
道
徳
的
な
規
則
で
あ
る
…
…
統
治
の
頂
点
に
は
必
然
的
に
全
機
能
を
維
持
し
、
こ
れ
を
総
括
し
て
い
る
よ
う
な
主
体
、
即
ち
家
父
長
、
皇
帝
が
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
家
父
長
的
専
制
主
義
の
権
力
構
造
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
。
し
か
も
、
「
中
国
の
家
父
長
権
力
、
つ
ま
り
、
家
父
長
と
家
族
間
の
権
利
服
従
関
係
は
、
国
家
的
乃
至
社
会
的
規
模
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
君
主
は
中
国
社
会
の
家
族
構
成
の
最
高
頂
点
に
そ
の
座
を
占
め
て
、
『
君
主
は
民
の
父
母
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
配
慮
を
も
っ
て
権
力
支
配
を
　ヨ
　
行
っ
て
き
た
。
」
こ
の
よ
う
な
専
制
主
義
的
権
力
構
造
は
結
局
四
千
年
に
わ
た
っ
て
、
中
国
を
支
配
し
つ
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
前
近
代
に
お
け
る
中
国
の
家
は
た
ん
に
血
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
個
人
た
ち
の
統
一
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
家
と
は
「
ひ
と
つ
の
経
済
的
家
族
、
い
い
か
え
れ
ば
血
縁
、
結
婚
あ
る
い
は
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
成
員
た
ち
で
構
成
さ
れ
、
　
る
　
予
算
と
共
有
財
産
を
も
つ
統
一
体
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
は
血
縁
と
結
婚
と
い
う
紐
帯
の
基
礎
の
上
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
経
済
的
統
一
体
と
し
て
生
き
る
人
々
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
そ
れ
は
自
然
的
な
家
族
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
あ
る
い
は
ま
た
先
祖
の
遺
産
を
ま
だ
分
割
し
な
い
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
遺
産
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
的
な
、
象
徴
的
、
経
済
的
絆
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
家
族
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
経
済
的
統
一
体
と
し
て
の
家
族
を
統
率
し
て
い
る
の
は
家
長
で
あ
っ
た
。
家
長
は
家
族
員
に
対
し
て
、
生
命
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
目
に
値
す
る
の
は
父
親
が
子
供
の
産
み
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
祖
先
の
血
統
に
属
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
威
を
引
き
出
し
て
く
る
と
言
う
点
で
あ
る
。
息
子
が
父
を
敬
う
の
は
、
父
の
う
ち
に
潜
在
的
な
祖
先
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
子
に
対
し
て
は
家
長
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
父
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
大
の
権
威
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
家
族
関
係
を
見
る
場
合
、
同
族
と
い
う
概
念
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
同
族
と
は
個
々
の
家
族
を
含
ん
だ
同
祖
同
姓
の
父
系
血
族
団
体
で
あ
る
。
同
族
を
統
率
す
る
の
は
族
長
で
あ
る
。
さ
20
ら
に
、
同
族
は
か
れ
ら
の
始
祖
以
来
の
祖
先
を
祭
る
族
産
と
し
て
の
家
廟
、
祠
堂
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
同
族
た
る
こ
と
を
系
譜
的
に
証
明
す
る
族
譜
、
家
乗
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
は
、
同
族
が
安
寧
と
秩
序
と
を
維
持
す
る
た
め
に
、
守
る
べ
き
族
規
、
族
約
、
族
訓
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
同
族
は
単
に
家
族
の
集
合
体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
血
縁
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
家
族
主
義
的
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
族
共
同
体
は
中
国
の
社
会
構
造
の
基
礎
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
毛
沢
東
は
、
か
の
有
名
な
『湖
南
農
民
運
動
の
考
察
』
の
中
で
、
中
国
人
を
し
ば
る
権
力
構
造
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の
な
か
で
族
権
を
極
め
て
重
要
視
し
て
い
た
。
家
族
制
度
は
同
族
共
同
内
に
あ
っ
て
は
同
族
支
配
を
強
く
受
け
、
家
父
長
的
家
族
制
度
が
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
族
共
同
体
の
解
体
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
家
族
は
独
自
の
社
会
の
基
礎
細
胞
た
り
え
た
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
、
家
族
構
造
の
下
で
、
女
性
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
単
な
る
物
質
的
存
在
に
す
ぎ
ず
、
人
格
を
も
つ
客
体
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
子
供
を
数
え
る
時
も
女
の
子
は
そ
の
数
に
入
れ
な
か
っ
た
。
女
性
は
奴
隷
と
同
様
「童
養
熄
」
(将
来
男
の
子
の
妻
と
し
て
、
男
の
子
の
出
生
を
み
こ
し
て
幼
女
を
か
う
こ
と
の
意
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
取
引
の
客
体
と
し
て
売
買
さ
れ
て
い
た
。
結
婚
し
た
女
性
は
夫
の
妻
で
あ
る
同
時
に
、
家
の
嫁
で
あ
っ
た
。
嫁
は
家
財
、
家
系
を
継
ぐ
後
取
り
を
生
む
道
具
で
あ
り
、
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
の
機
械
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
女
性
は
性
欲
の
対
象
と
し
て
幼
少
の
時
か
ら
「纏
足
」
を
さ
せ
ら
れ
る
。
総
じ
て
、
家
父
長
専
制
主
義
の
前
近
代
に
お
い
て
、
婦
人
は
政
権
、
神
権
、
族
権
、
夫
権
と
い
う
四
重
の
支
配
を
受
け
て
い
な
が
ら
、
常
に
中
国
社
会
の
最
も
低
い
地
位
に
お
か
れ
て
い
た
。
『礼
記
』
の
「
三
従
」
で
唱
え
る
よ
う
に
、
「
女
は
常
に
男
に
従
う
。
幼
時
に
は
父
と
兄
に
従
い
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
い
、
夫
の
死
後
は
息
子
に
従
う
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
婦
人
に
期
待
さ
れ
た
役
割
は
親
、
夫
、
家
族
に
奉
仕
す
る
労
働
力
で
あ
り
、
家
の
継
承
の
た
め
の
再
生
産
的
で
あ
る
。
社
会
主
義
革
命
は
ま
ず
封
建
的
地
主
制
を
打
破
す
る
た
め
に
、
土
地
改
革
を
行
い
、
同
時
に
、
婚
姻
法
を
制
定
し
た
。
新
婚
姻
法
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は
男
性
が
有
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
女
性
に
も
認
め
る
よ
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
、
女
性
が
は
じ
め
て
自
分
の
名
前
を
も
て
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
上
、
子
供
が
そ
の
姓
を
継
ぐ
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
上
述
し
た
通
り
、
前
近
代
の
中
国
に
お
い
て
、
家
名
は
社
会
に
お
け
る
統
一
体
と
権
力
の
象
徴
的
な
対
価
物
と
し
て
、
長
ら
く
男
子
に
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
特
権
で
あ
っ
た
。
女
た
ち
に
そ
の
家
名
を
保
持
す
る
こ
と
を
許
す
と
言
う
こ
と
は
、
ひ
と
り
父
系
的
親
子
関
係
に
対
す
る
反
撃
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
、
女
た
ち
を
象
徴
的
権
力
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
女
性
は
初
め
て
独
立
し
た
人
格
を
持
ち
、
男
女
平
等
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
し
た
。土
地
改
革
は
村
で
は
な
く
、
郷
を
単
位
に
個
人
的
な
均
分
を
実
　　
　
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
改
革
の
進
行
に
よ
っ
て
、
同
族
共
同
体
は
次
第
に
打
ち
破
れ
、
女
性
も
男
性
と
同
様
に
土
地
を
配
分
さ
れ
、
女
性
自
立
の
た
め
の
経
済
的
条
件
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
経
営
形
態
は
依
然
と
し
て
零
細
な
家
族
経
営
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
家
長
は
家
族
の
長
と
し
て
家
父
長
権
を
も
つ
と
同
時
に
、
生
産
活
動
に
お
け
る
責
任
者
で
あ
り
、
指
揮
者
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
生
産
は
家
族
の
労
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
生
産
と
家
族
形
態
は
か
た
く
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
家
長
の
家
族
員
に
対
す
る
家
父
長
権
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
畏
敬
と
恭
順
に
も
と
つ
く
「孝
道
」
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
見
解
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
専
制
的
性
格
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
家
族
経
営
は
そ
の
お
く
れ
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
出
発
と
同
時
に
農
業
の
協
同
化
の
方
向
を
も
ち
、
こ
の
方
向
が
そ
の
後
、
互
助
組
か
ら
合
作
社
、
人
民
公
社
に
い
た
る
農
業
の
協
同
化
の
道
を
と
る
に
い
た
る
。
こ
の
協
同
化
の
過
程
の
原
動
力
に
な
っ
た
も
の
は
家
族
労
働
の
社
会
化
、
集
団
化
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
一挙
に
転
化
し
た
も
の
で
は
な
く
生
産
単
位
の
拡
大
強
化
に
従
っ
て
し
だ
い
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
同
時
に
家
族
機
能
に
反
作
用
し
て
、
生
産
上
の
指
揮
が
家
族
経
営
に
お
け
る
家
長
か
ら
、、
合
作
社
か
ら
選
出
さ
れ
た
管
理
委
員
会
の
手
に
移
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
家
族
経
営
に
お
け
る
家
族
と
生
産
単
位
が
分
離
し
て
社
会
主
義
経
営
に
進
む
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
」
ば
、
そ
の
集
団
労
働
は
個
人
別
に
労
働
に
応
じ
て
報
酬
を
う
け
る
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わ
け
で
あ
る
か
ら
、
家
族
生
活
は
生
産
の
場
を
退
き
、
消
費
の
場
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
封
建
制
か
ら
の
個
人
の
解
放
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
に
お
け
る
よ
う
に
そ
れ
自
体
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
集
団
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
作
社
で
は
労
働
報
酬
は
、
分
配
の
面
で
は
家
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
家
長
権
は
解
放
前
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
存
在
し
、
婦
人
や
子
供
の
家
族
員
は
社
会
的
に
解
放
さ
れ
な
が
ら
、
家
族
内
で
は
依
然
と
し
て
家
長
権
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
矛
盾
を
解
放
し
た
も
の
は
人
民
公
社
の
段
階
で
あ
る
。
人
民
公
社
で
は
労
働
に
応
じ
た
分
配
が
家
長
に
一
括
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
完
全
に
個
人
別
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
家
族
内
の
個
人
の
解
放
、
家
族
の
民
主
化
の
基
礎
が
あ
た
え
ら
れ
、
合
作
社
段
階
で
は
な
お
残
っ
て
い
た
家
父
長
権
は
最
終
的
に
否
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
人
民
公
社
の
段
階
に
入
る
と
、
生
産
手
段
(土
地
・
工
場
な
ど
)
は
す
で
に
人
民
的
な
い
し
集
団
的
所
有
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
相
続
と
い
う
こ
と
は
あ
え
り
な
い
が
、
消
費
手
段
と
し
て
の
家
屋
、
家
財
、
自
留
地
な
ど
は
個
人
的
財
産
と
し
て
そ
の
相
続
権
が
男
女
を
問
わ
ず
、
平
等
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
家
財
の
継
承
・
拡
大
と
い
う
前
近
代
家
族
の
機
能
は
実
質
的
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。こ
う
し
た
家
族
・
社
会
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
、
女
性
の
地
位
-
役
割
は
大
き
く
変
化
、
向
上
し
た
。
家
庭
に
お
い
て
、
女
性
は
男
性
と
同
等
の
権
利
を
も
つ
一
員
で
あ
り
、
共
同
生
活
の
伴
侶
で
あ
る
。
家
事
に
つ
い
て
も
男
女
分
担
化
が
進
め
ら
れ
た
。
一
方
、
社
会
に
お
い
て
馬
女
性
は
社
会
主
義
革
命
の
推
進
者
で
あ
り
、
社
会
主
義
建
設
に
と
っ
て
欠
せ
な
い
主
力
部
隊
一
部
で
あ
る
。
従
っ
て
女
性
は
"男
性
が
で
き
る
こ
と
は
女
性
も
で
き
る
"
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
社
会
の
各
方
面
に
進
出
を
果
し
た
。
社
会
主
義
革
命
は
多
く
の
意
味
で
中
国
女
性
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
女
性
を
解
放
の
道
に
導
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、男
女
平
等
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
も
の
も
数
多
く
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
数
千
年
に
わ
た
る
"男
尊
女
卑
"
思
想
の
影
響
も
あ
る
が
、
社
会
主
義
自
身
が
も
た
ら
し
た
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
女
性
の
社
会
進
出
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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女
性
の
社
会
進
出
は
社
会
主
義
の
付
き
物
だ
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
中
国
の
社
会
主
義
は
必
ず
し
も
女
性
の
社
会
進
出
と
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
性
の
社
会
進
出
が
必
ず
し
も
社
会
主
義
革
命
初
期
か
ら
押
し
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
躍
進
直
前
ま
で
、
都
市
の
婦
人
に
対
し
、
「上
か
ら
」
与
え
た
女
性
理
想
像
は
い
わ
ゆ
る
良
妻
賢
母
で
あ
っ
た
。
「愛
す
る
夫
や
可
愛
い
子
供
の
た
め
に
」
と
い
う
理
由
で
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
社
会
主
義
建
設
の
た
め
に
、
家
事
労
働
に
専
念
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
七
年
六
月
に
開
か
れ
た
第
一
回
全
国
労
働
者
家
族
代
表
会
議
に
お
い
て
、
中
華
全
国
民
主
連
合
会
主
席
の
蔡
暢
は
次
の
よ
う
に
演
説
し
て
い
た
。
資
本
主
義
社
会
や
、
社
会
主
義
的
改
造
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
社
会
に
お
い
て
は
、
家
事
労
働
は
自
分
の
家
族
に
奉
仕
す
る
だ
け
の
も
の
だ
が
、
社
会
主
義
的
改
造
が
行
わ
れ
ば
、
「夫
の
生
産
労
働
は
す
で
に
集
団
の
た
め
の
労
働
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
の
家
事
労
働
も
集
団
に
奉
仕
す
る
も
の
に
変
化
す
る
…
…
社
会
主
義
建
設
に
奉
仕
す
る
労
働
、
光
栄
な
　　
　
労
働
へ
と
変
化
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
女
性
が
社
会
進
出
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
女
性
を
家
事
に
専
念
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
こ
の
蔡
暢
の
演
説
の
続
き
に
表
れ
て
い
る
。
「
国
家
の
工
業
の
発
展
と
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
増
加
に
し
た
が
っ
て
、
家
事
労
働
は
次
第
に
減
少
し
、
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
時
に
は
、
よ
り
多
く
の
婦
人
は
よ
り
多
く
時
間
で
社
会
的
な
仕
事
に
参
加
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
国
家
の
工
業
化
水
準
が
高
度
に
な
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
っ
て
、
決
し
て
短
期
間
に
で
き
　ア
　
る
こ
と
で
は
な
い
」
。
つ
ま
り
、
女
性
が
家
事
に
専
念
す
べ
き
だ
と
い
う
背
景
に
は
、
都
市
に
お
け
る
雇
用
の
限
界
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
が
社
会
進
出
を
始
め
る
当
初
か
ら
、
中
国
婦
人
は
社
会
労
働
に
お
い
て
、
常
に
男
性
に
対
し
て
補
助
的
役
割
し
か
期
待
さ
れ
て
い
な
い
性
格
を
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
、
そ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
中
国
婦
人
の
社
会
進
出
の
障
碍
に
な
っ
て
し
ま
う
。
女
性
が
再
び
家
庭
か
ら
出
て
、
社
会
進
出
を
す
す
め
ら
れ
た
の
は
文
化
大
革
命
の
こ
ろ
の
家
庭
革
命
化
の
運
動
で
あ
る
が
、
こ
の
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こ
と
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
解
放
後
の
女
性
の
政
治
に
お
け
る
地
位
、
役
割
を
見
て
み
よ
う
。
解
放
前
、
中
国
女
性
は
政
治
的
地
位
が
ま
っ
た
く
な
く
、
政
治
に
参
加
す
る
唯
一
の
方
法
は
上
流
階
級
の
女
性
が
夫
も
し
く
は
父
親
と
い
っ
た
男
性
あ
る
い
は
家
族
の
権
力
を
も
と
に
間
接
に
参
加
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
解
放
後
、
女
性
は
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
女
性
は
政
治
の
重
要
な
ポ
ス
ト
に
つ
い
た
。
し
か
し
、
彼
女
の
多
く
は
正
の
ポ
ス
ト
よ
り
副
ポ
ス
ト
つ
ま
り
補
助
的
、
象
徴
的
な
ポ
ス
ト
に
と
ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
ら
が
果
し
た
役
割
は
興
味
深
い
。
多
く
の
小
説
や
映
画
等
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
治
舞
台
に
お
い
て
、
彼
女
ら
は
常
に
正
し
い
政
治
路
線
を
代
表
す
る
革
命
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
性
は
保
守
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
変
革
の
き
っ
か
け
を
つ
け
て
も
、
彼
女
ら
だ
け
で
は
、
そ
の
成
功
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
女
ら
を
助
け
に
出
て
来
る
の
は
党
の
代
表
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
社
会
で
、
女
性
の
政
治
的
な
地
位
ー
役
割
は
中
国
革
命
と
婦
人
解
放
と
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
毛
沢
東
は
抗
日
戦
争
の
期
間
の
中
、
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
産
主
義
者
は
女
性
の
支
持
が
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
敵
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
婦
人
の
解
放
は
、
中
国
共
産
党
の
指
導
の
も
と
で
、
中
国
革
命
の
勝
利
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
後
に
社
会
主
義
革
命
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
応
じ
て
、
上
述
し
た
形
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
本
節
の
最
後
に
、
次
節
と
も
深
く
関
連
す
る
家
事
労
働
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
中
国
社
会
主
義
革
命
は
男
女
平
等
を
唱
え
た
も
の
の
、
決
し
て
家
事
労
働
に
お
け
る
男
女
平
等
を
考
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
女
性
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
、
女
性
が
社
会
的
生
産
に
不
参
加
で
あ
っ
た
た
め
、
経
済
力
が
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
女
性
は
家
事
に
従
事
す
る
の
が
天
職
で
あ
り
、
性
に
よ
り
自
然
的
分
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
放
後
の
初
期
で
は
、
夫
も
家
事
労
働
を
分
担
す
べ
き
だ
と
い
う
発
想
は
毛
頭
見
ら
れ
な
い
。夫
は
そ
の
す
べ
て
の
力
を
革
命
、国
の
建
設
に
注
ぐ
べ
き
　
　
　
で
あ
り
、
妻
は
「
勤
勉
、
倹
約
で
家
庭
を
き
り
ま
わ
し
、
"
五
好
"
　
　
　
を
実
行
し
、
労
働
者
の
生
産
労
働
を
支
援
す
る
こ
と
に
努
あ
」
夫
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の
よ
い
内
助
(賢
内
助
)
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
躍
進
運
動
の
中
で
、
労
働
力
不
足
が
生
じ
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
広
範
な
婦
人
が
家
庭
か
ら
生
産
へ
動
員
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
婦
人
を
家
事
の
重
荷
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
解
決
策
は
男
性
に
よ
る
家
事
分
担
で
は
な
く
、
従
来
個
入
個
人
の
手
で
行
わ
れ
て
き
た
繁
雑
な
家
事
労
働
を
服
務
的
な
労
働
と
し
て
集
団
化
、
社
会
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
農
村
で
は
、
公
共
食
堂
や
託
児
所
が
急
速
に
発
展
し
、
食
事
を
は
じ
め
、
育
児
、
洗
濯
、
布
靴
作
り
、
裁
縫
な
ど
の
家
事
労
働
は
可
能
な
か
ぎ
り
、
す
べ
て
集
団
化
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
か
ら
僅
か
一
年
間
に
、
以
前
託
児
所
さ
え
な
か
っ
た
農
村
で
も
子
供
の
七
〇
パ
:
セ
ン
ト
ま
で
が
託
児
所
に
入
り
、
都
市
で
は
、
家
事
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
業
務
範
囲
は
掃
除
、
洗
濯
、
繕
も
の
、
買
い
物
、
貯
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る
雑
用
は
も
と
よ
り
、
火
を
起
こ
し
た
り
、
魔
法
瓶
に
お
湯
を
つ
め
て
お
く
こ
と
ま
で
含
ん
で
い
た
。
北
京
で
は
、
一
九
六
〇
年
に
す
で
に
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
組
織
が
ナ
、
二
〇
〇
　れ
　
余
で
き
て
い
る
。
こ
こ
で
働
い
て
い
る
の
が
依
然
婦
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
つ
け
く
わ
え
て
お
こ
う
。
こ
う
し
た
家
事
の
集
団
化
と
と
も
に
、
機
械
に
よ
る
家
事
労
働
の
軽
減
も
こ
の
時
期
に
盛
ん
に
進
め
ら
れ
た
。
製
麺
機
、
野
菜
切
り
、
ぎ
ょ
う
ざ
の
皮
作
り
、
洗
濯
機
、
ミ
シ
ン
、
靴
作
り
の
機
械
な
ど
が
研
究
開
発
さ
れ
、
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
ず
さ
ん
な
経
営
、
・当
時
の
生
産
力
の
限
界
、
大
躍
進
の
失
敗
な
ど
に
よ
り
、
ま
も
な
く
、
公
共
食
堂
な
ど
は
あ
い
つ
い
で
廃
止
さ
れ
、
家
事
労
働
の
集
団
化
、
社
会
化
に
よ
る
「中
国
婦
人
の
第
二
の
解
放
1
家
事
労
働
か
ら
の
解
放
」
は
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
婦
人
は
も
う
一
度
家
庭
に
も
ど
っ
て
繁
雑
な
家
事
労
働
を
ひ
と
り
手
で
負
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。そ
し
て
、
婦
人
が
再
び
大
量
社
会
進
出
へ
と
要
請
さ
れ
た
の
は
文
化
大
革
命
に
入
っ
て
以
後
で
あ
っ
た
。
大
躍
進
の
時
の
教
訓
も
あ
っ
て
、
女
性
の
社
会
進
出
を
促
進
す
る
た
め
に
、
は
じ
め
て
、
女
性
の
家
事
労
働
の
軽
減
を
、
男
性
に
よ
る
家
事
労
働
の
分
担
に
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
男
性
の
家
事
労
働
の
分
担
は
決
し
て
男
女
平
等
の
意
識
か
ら
来
た
も
の
で
も
な
く
、
政
府
が
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
大
切
な
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男
性
労
働
力
を
失
い
た
く
な
い
が
、
女
性
の
社
会
進
出
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
の
中
で
、
苦
心
し
た
あ
げ
く
の
苦
肉
策
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
男
性
の
家
事
労
働
分
担
に
よ
っ
て
仕
事
に
対
す
る
熱
意
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
政
府
は
盛
ん
に
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
に
対
す
る
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
男
性
が
家
事
を
分
担
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
所
詮
、
家
事
労
働
の
役
割
分
担
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
に
、男
性
の
"善
意
"
し
だ
い
で
あ
っ
た
。
婦
人
は
結
局
家
事
労
働
の
大
部
分
を
背
負
っ
た
ま
ま
、
社
会
進
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
女
性
の
社
会
進
出
は
景
気
調
整
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
。
二
、
経
済
改
革
と
女
性
問
題
の
論
争
周
知
の
通
り
、
中
国
は
一
九
七
八
年
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
鎖
国
政
策
を
改
め
、
開
放
政
策
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
合
わ
せ
て
、
国
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
諸
改
革
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
内
容
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
、
農
業
改
革
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
都
市
改
革
で
あ
る
。
本
文
は
中
国
の
婦
人
の
地
位
ー
役
割
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
文
の
問
題
に
直
接
関
係
す
る
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
た
い
。
農
業
改
革
の
主
要
な
も
の
は
、
人
民
公
社
の
解
体
と
、
農
業
生
産
の
請
負
責
任
制
の
導
入
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
所
有
、
共
同
生
産
を
基
本
と
す
る
人
民
公
社
制
度
を
廃
止
し
て
、
耕
地
を
各
戸
に
配
分
し
て
、
生
産
を
す
べ
て
各
戸
に
任
せ
て
、
生
産
さ
れ
た
も
の
を
国
に
一
部
上
納
し
た
後
、
残
っ
た
部
分
は
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
な
る
と
言
う
"個
人
農
"
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
土
地
の
所
有
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
大
躍
進
以
前
の
制
度
に
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
改
革
の
最
大
の
ね
ら
い
は
、
生
産
機
能
を
再
び
家
庭
に
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
た
生
産
意
欲
を
呼
び
戻
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
都
市
改
革
は
主
と
し
て
企
業
改
革
が
中
心
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業
を
中
央
集
権
指
令
経
済
か
ら
解
放
し
て
市
場
競
争
原
理
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
は
経
営
組
織
と
し
て
、
生
産
か
ら
販
売
ま
で
の
す
べ
て
の
権
限
を
も
ち
、
利
潤
を
獲
得
し
で
国
に
税
金
を
納
め
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
や
は
り
労
働
者
の
労
働
者
の
生
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産
意
欲
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
農
村
改
革
に
せ
よ
、
都
市
に
改
革
に
せ
よ
、
競
争
機
能
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
の
停
滞
か
ら
脱
出
を
は
か
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
済
改
革
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
変
革
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
土
地
を
除
く
す
べ
て
の
生
産
手
段
が
家
庭
所
有
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
家
の
意
識
が
再
び
強
く
な
っ
た
。
生
産
活
動
が
家
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
家
庭
は
も
は
や
単
に
消
費
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
産
の
場
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
生
産
、
再
生
産
に
よ
っ
て
、
家
は
拡
大
さ
れ
、
繁
栄
し
て
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
生
産
を
組
織
し
、
一
家
を
ま
と
め
る
も
の
と
し
て
の
家
長
権
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
家
長
は
家
の
繁
栄
、
一
家
の
生
計
を
保
証
す
る
代
わ
り
に
、
強
い
発
言
権
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
産
を
よ
り
効
率
的
に
行
う
た
あ
に
、
家
庭
内
分
業
が
行
わ
れ
る
。
生
産
力
が
低
く
、
労
働
集
約
的
な
農
業
で
は
、
男
性
中
心
的
生
産
方
式
が
余
儀
な
く
要
求
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
「男
が
外
、
女
は
内
」
、
「
男
が
仕
事
、
女
は
家
事
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
、
男
性
の
優
位
が
確
定
さ
れ
て
く
る
。
都
市
部
で
は
、
企
業
へ
の
競
争
原
理
の
導
入
は
、
す
な
わ
ち
、
企
業
に
と
っ
て
非
効
率
な
も
の
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性
は
妊
娠
、
出
産
な
ど
の
生
理
的
要
因
と
大
部
分
の
家
事
を
負
担
し
て
い
る
現
実
か
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
、
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
・
ギ
ャ
ッ
プ
を
背
負
い
、
企
業
に
と
っ
て
き
わ
め
て
非
効
率
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
に
お
い
て
も
、
男
性
優
位
の
生
産
方
式
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
放
政
策
は
ま
た
同
時
に
意
識
の
面
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
一
つ
は
女
性
へ
の
役
割
期
待
の
変
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
開
放
政
策
以
前
の
女
性
像
は
、
な
に
が
と
も
あ
れ
、
ま
ず
革
命
的
で
あ
る
。
そ
の
代
表
は
《鉄
の
娘
》
で
あ
る
。
し
か
し
、
開
放
政
策
の
実
施
後
、
女
性
像
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
一
九
八
四
年
に
最
も
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
《郷
音
》
で
は
、
開
放
以
後
ず
っ
と
社
会
の
進
歩
に
遅
れ
た
封
建
思
想
の
残
渣
と
し
て
批
判
さ
れ
た
"良
妻
賢
母
"
の
女
性
像
を
正
面
か
ら
描
い
た
こ
と
で
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
雑
誌
『中
国
婦
女
』
は
「私
が
陶
春
(女
主
人
公
)
で
あ
る
べ
き
か
　　
　
ど
う
か
」
に
つ
い
て
誌
面
討
論
を
行
っ
て
い
た
。
女
主
人
公
が
や
さ
し
く
て
勤
勉
で
、
夫
の
賢
内
助
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
家
族
は
28
あ
の
よ
う
に
幸
福
な
生
活
を
送
れ
て
い
た
ん
だ
。
彼
女
こ
そ
わ
が
　ぬ
　
中
華
民
族
の
何
千
年
の
美
徳
の
代
表
だ
、
と
主
張
す
る
人
々
と
、
こ
れ
こ
そ
何
千
年
に
わ
た
っ
て
女
性
を
圧
迫
し
て
い
た
封
建
的
思
想
、
夫
権
の
代
表
だ
。
女
性
を
犠
牲
に
し
て
家
族
の
幸
わ
せ
が
あ
り
え
な
い
。
そ
ん
な
も
の
男
性
に
好
都
合
だ
け
で
、
ま
っ
ぴ
ら
だ
　お
　
と
主
張
す
る
人
々
は
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
前
者
の
主
張
を
支
持
す
る
人
は
男
性
に
多
い
こ
と
が
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
女
性
の
中
に
も
、
支
持
者
は
意
外
に
少
な
く
な
か
っ
た
。
当
時
中
国
の
経
済
改
革
は
ま
だ
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
女
性
問
題
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
表
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
討
論
は
も
う
一
つ
盛
り
上
が
り
が
な
く
約
半
年
ぐ
ら
い
で
終
わ
っ
た
。
一
九
八
六
年
に
入
っ
て
、
改
革
が
一
段
進
行
し
た
の
に
つ
れ
て
、
女
性
問
題
が
次
第
に
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
ま
で
、
社
会
主
義
の
"大
釜
飯
"
の
経
済
体
制
の
下
で
、
競
争
も
な
く
、
仕
事
に
手
を
抜
き
な
が
ら
、
仕
事
と
家
庭
を
両
立
し
て
き
た
が
、
競
争
の
導
入
で
、
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
夫
は
妻
に
し
っ
か
り
家
庭
を
守
っ
て
も
ら
い
、
仕
事
上
の
"賢
内
助
"
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
会
社
は
女
性
労
働
者
に
男
性
と
同
様
に
仕
事
の
責
任
を
も
つ
こ
と
を
期
待
し
、
そ
う
し
た
期
待
に
、
女
性
が
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
女
性
の
理
想
は
何
で
あ
る
べ
き
か
、
理
想
の
女
性
は
何
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
仕
事
と
家
庭
が
両
立
で
き
な
け
れ
ば
、
女
性
は
そ
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
、
雑
誌
『中
国
婦
女
』
編
集
部
は
再
び
雑
誌
で
の
討
論
を
呼
び
掛
け
た
。
中
国
婦
女
聯
合
会
宣
伝
部
も
あ
わ
せ
て
全
国
各
地
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
討
論
す
る
よ
う
《女
性
の
理
想
と
理
想
の
女
性
に
つ
い
て
討
論
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
セ
　
通
知
》
を
出
し
た
。
討
論
の
争
点
は
前
回
の
討
論
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
前
回
の
討
論
に
較
べ
て
一
段
と
突
っ
込
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
女
性
解
放
運
動
の
存
在
意
義
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
投
稿
は
全
国
各
地
か
ら
社
会
の
各
層
、
各
職
業
の
人
か
ら
集
ま
っ
た
。
男
性
か
ら
の
投
稿
も
多
く
、
討
論
に
対
す
る
感
心
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
投
稿
の
中
か
ら
、
代
表
的
な
意
見
を
少
し
紹
介
し
て
み
よ
う
。
中
国
語
で
"男
子
"
と
同
じ
発
音
す
る
"南
子
"
と
い
う
筆
名
で
投
稿
し
た
男
性
の
方
は
「
ア
ダ
ム
の
困
惑
」
と
い
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う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
偉
大
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
女
性
解
放
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
の
顔
が
日
々
　め
　
怖
く
な
る
一
方
で
、
"気
管
炎
"
(妻
管
炎
)
は
エ
イ
ズ
よ
り
流
行
し
て
い
る
。
女
性
の
地
位
向
上
は
男
性
の
退
却
を
特
徴
に
し
て
い
る
。
男
性
の
退
却
の
結
果
、
家
庭
の
幸
福
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
か
、
益
々
不
満
や
怒
り
を
導
き
、
家
庭
内
の
衝
突
、
危
機
を
激
化
し
て
し
ま
う
。
男
性
の
解
放
を
な
く
し
て
は
女
性
の
解
放
も
あ
り
え
な
い
。
進
歩
で
あ
っ
た
"女
性
解
放
"
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
永
遠
に
進
歩
す
る
と
は
言
え
な
い
。
女
性
解
放
に
関
す
る
政
策
、
宣
伝
を
や
め
て
、
女
性
に
冷
静
に
"
ア
ダ
ム
の
困
惑
"
を
考
え
さ
せ
る
べ
き
　め
　
だ
」
。
南
子
の
主
張
は
い
さ
さ
か
過
激
な
部
分
が
あ
る
が
、
一
方
、
一
部
分
の
男
性
が
も
っ
て
い
る
根
強
い
"困
惑
"
を
露
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
男
尊
女
卑
、
大
男
子
主
義
、
女
性
に
対
す
る
差
別
は
い
た
る
と
こ
ろ
ま
だ
残
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
性
解
放
を
一
層
進
め
る
べ
だ
と
い
う
意
見
も
数
多
く
発
表
　り
　
さ
れ
た
。
雑
誌
の
討
論
と
あ
わ
せ
て
、
中
国
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
討
論
会
も
同
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
中
国
湖
南
省
婦
人
聯
合
会
は
"良
妻
賢
母
"
は
今
も
女
性
の
価
値
基
準
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
　ゆ
　
学
術
討
論
会
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
良
妻
賢
母
は
封
建
的
道
徳
規
範
で
あ
る
た
め
に
、
提
唱
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
意
見
と
、
良
妻
賢
母
こ
そ
わ
が
国
の
伝
統
の
美
徳
で
あ
り
、
社
会
主
義
経
済
建
設
、
精
神
文
明
建
設
に
と
っ
て
か
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
継
承
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
社
会
主
義
社
会
で
は
"良
妻
賢
母
"
だ
け
提
唱
す
る
こ
と
は
、
女
性
に
一
方
的
に
義
務
を
負
わ
せ
か
ね
な
く
、
女
性
差
別
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
"良
妻
賢
母
"
と
同
時
に
"良
夫
賢
父
"
も
一
緒
に
提
唱
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ら
男
女
平
等
が
実
現
で
き
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
"良
夫
賢
父
"
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
,
た
だ
単
に
夫
が
妻
に
対
し
て
利
己
的
、
粗
暴
的
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
女
性
は
良
妻
賢
母
に
徹
し
て
家
庭
に
と
ど
ま
る
か
、
あ
る
い
は
、
多
少
家
庭
の
犠
牲
が
あ
っ
て
も
、
女
性
は
ま
ず
職
を
も
つ
べ
き
か
、
の
い
ず
れ
も
女
性
の
抱
る
矛
盾
を
解
決
す
る
ζ
と
が
で
き
ず
、
受
け
入
れ
が
た
い
意
見
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
女
性
が
仕
事
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を
す
る
原
因
は
単
に
男
女
平
等
を
実
現
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
女
性
が
社
会
進
出
し
、
就
業
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
男
女
平
等
の
実
現
の
ほ
か
二
つ
の
大
き
な
原
因
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
女
性
の
社
会
進
出
は
中
国
革
命
の
一
環
で
あ
る
こ
と
。
女
性
も
社
会
主
義
革
命
の
重
要
な
担
い
手
の
一
部
分
と
し
て
社
会
主
義
の
経
済
、
政
治
、
社
会
革
命
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
女
性
は
ま
ず
家
庭
を
出
て
、
社
会
建
設
に
参
加
し
て
、
就
業
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
低
賃
金
も
女
性
の
就
業
を
促
進
す
る
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
女
性
の
就
業
な
し
に
は
、
家
計
は
と
て
も
な
り
た
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
段
階
の
議
論
は
あ
く
ま
で
も
、
開
放
に
と
も
っ
て
発
生
し
た
家
庭
と
仕
事
の
矛
盾
を
前
に
し
て
の
紙
上
の
理
想
論
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
と
い
っ
た
結
論
を
得
る
の
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
を
よ
そ
に
し
て
、
社
会
の
実
体
で
は
、
職
業
を
離
れ
て
、
家
庭
に
も
ど
っ
て
い
く
女
性
は
着
実
に
増
え
て
い
る
一
方
で
あ
る
。
し
か
も
、
強
制
さ
れ
て
し
か
た
が
な
く
家
庭
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
女
性
だ
け
で
な
く
、
み
ず
か
ら
仕
事
を
や
め
て
家
庭
に
も
ど
る
女
性
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
論
に
先
行
し
た
女
丶
性
の
仕
事
か
ら
の
撤
退
の
現
実
は
、
婦
人
問
題
の
討
論
を
あ
ら
た
な
段
階
に
向
か
わ
せ
た
。
、
一
九
八
八
年
一
月
号
の
雑
誌
『中
国
婦
女
』
は
、
二
つ
の
記
事
を
発
表
し
た
。
一
つ
は
黎
静
の
「
我
的
出
路
在
那
-
私
の
行
く
　　
　
道
は
ど
こ
」
も
う
一
つ
は
張
娟
・
馬
文
栄
の
「
大
邱
庄
"婦
人
回
家
"
的
思
索
-
大
邱
庄
婦
女
が
家
庭
に
も
ど
る
こ
と
に
つ
い
て
の
　の
　
思
索
」
の
記
事
で
あ
る
。
前
者
は
短
大
を
卒
業
し
三
十
七
歳
の
一
人
の
子
供
を
も
つ
働
く
母
親
で
あ
る
。
彼
女
は
勤
め
先
の
工
場
の
合
理
化
で
、
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
賃
金
を
も
ら
っ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
家
計
は
彼
女
の
賃
金
の
減
額
に
よ
っ
て
苦
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
失
業
と
と
も
に
、
友
人
も
だ
ん
だ
ん
彼
女
か
ら
離
れ
て
い
く
。
近
所
か
ら
い
や
み
を
言
わ
れ
る
。
失
業
後
、
家
に
帰
っ
た
彼
女
は
経
済
的
、
精
神
的
重
圧
を
感
じ
、
社
会
の
理
解
と
人
々
か
ら
の
尊
敬
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
の
お
か
れ
た
状
況
は
現
在
で
は
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
改
革
に
と
も
な
う
企
業
の
人
員
整
理
、
合
理
化
は
し
ば
し
ば
女
性
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労
働
者
の
解
雇
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
代
名
詞
と
な
る
。
広
州
市
越
秀
區
糖
煙
酒
第
一
分
公
司
は
従
業
員
五
七
〇
人
の
会
社
で
あ
る
が
、
女
性
労
働
者
は
そ
の
う
ち
の
四
六
二
人
を
占
め
て
い
る
。
一
九
八
七
年
レ
イ
ア
ウ
ト
し
た
一
五
八
人
の
従
業
員
の
う
ち
一
四
七
人
が
　れ
　
女
性
従
業
員
で
あ
っ
た
。同
様
の
例
は
ほ
か
に
多
数
も
あ
っ
た
。彼
女
ら
は
い
ず
れ
も
働
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
理
化
に
よ
っ
て
仕
事
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
照
的
に
、
後
者
の
記
事
は
、
経
済
改
革
で
ゆ
た
か
に
な
っ
た
あ
る
村
の
女
性
が
み
ず
か
ら
仕
事
を
や
め
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
天
津
市
郊
外
に
あ
る
大
邱
庄
は
経
済
改
革
後
、
女
性
の
平
均
賃
金
は
一
、
六
〇
〇
元
～
一
、
七
〇
〇
元
で
あ
っ
て
全
国
の
平
均
所
得
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
一
方
、
女
性
就
業
者
は
一
九
七
九
年
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
し
た
。
村
の
女
性
共
産
党
員
十
三
名
の
う
ち
、
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
の
は
八
人
し
か
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
ら
は
前
者
の
女
性
の
よ
う
な
悩
み
を
少
な
く
と
も
現
段
階
で
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
現
状
に
満
足
し
て
い
る
よ
う
す
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
人
の
李
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
以
前
、
我
々
女
性
は
動
物
の
よ
う
に
働
い
て
い
た
。
夜
明
け
前
に
出
勤
し
、
男
性
す
ら
し
ん
ど
く
感
じ
る
仕
事
も
一
緒
に
や
っ
て
き
た
。
晩
、
家
に
帰
る
と
、
ま
た
一
家
の
食
事
や
子
供
の
世
話
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
は
よ
う
や
く
よ
く
な
り
、
夫
が
た
く
さ
ん
の
収
入
を
得
た
か
ら
、
家
計
も
ず
い
ぶ
ん
楽
に
な
り
、
我
々
女
性
も
少
し
楽
で
気
を
休
め
　ゆ
　
る
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
。
大
邱
庄
の
女
性
が
家
に
も
ど
っ
た
こ
と
は
背
景
に
生
産
力
の
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
生
産
力
が
発
展
し
た
大
邱
庄
で
は
、
家
に
帰
っ
た
の
は
婦
人
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
生
産
力
の
発
展
が
女
性
を
家
に
帰
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
単
に
文
化
大
革
命
の
歪
ん
だ
女
性
解
放
か
ら
の
ゆ
り
も
ど
し
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
将
来
、
中
国
の
経
済
が
発
展
し
て
い
く
の
に
つ
れ
、
大
邱
庄
の
女
性
の
道
は
、
中
国
女
性
が
い
つ
か
歩
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
記
事
は
中
国
社
会
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
雑
誌
『中
国
婦
女
』
は
上
記
の
一
連
の
討
論
の
呼
び
掛
け
に
つ
づ
い
て
、
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"女
性
的
出
路
"
の
討
論
を
主
催
し
た
。
さ
ら
に
、
中
国
婦
女
聯
合
会
宣
教
部
も
討
論
に
関
す
る
通
達
を
各
省
、
市
婦
女
聯
合
会
　お
　
に
出
し
た
。
討
論
の
主
題
は
以
前
の
討
論
に
較
べ
て
、
よ
り
明
確
化
に
な
っ
た
こ
と
、
す
べ
て
の
女
性
が
現
実
に
直
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
討
論
は
今
ま
で
な
い
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。
当
然
、
討
論
に
つ
き
も
の
の
賛
成
論
と
反
対
論
が
こ
こ
で
も
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
数
多
く
の
投
稿
の
う
ち
か
ら
、
ま
ず
賛
成
論
の
主
な
根
拠
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
①
家
事
と
職
業
の
二
重
の
負
担
を
解
消
で
き
る
。
②
夫
が
仕
事
に
専
念
で
き
る
。
③
子
供
の
教
育
に
よ
い
。
④
家
庭
か
職
業
か
、
選
ぶ
権
利
を
女
性
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
⑤
余
剰
労
働
力
を
削
減
す
る
こ
と
で
、
生
産
力
の
向
上
が
は
か
ら
れ
る
。
⑥
現
在
の
生
産
力
の
発
展
段
階
で
は
、
家
事
労
働
の
社
会
化
、
十
分
な
労
働
力
需
要
な
ど
、
女
性
が
就
業
す
る
た
め
の
条
件
が
な
い
。
一
方
、
「婦
女
回
家
」
を
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
①
女
性
が
経
済
力
を
失
う
。
②
男
女
平
等
の
基
礎
を
ゆ
る
が
す
。
③
女
性
の
自
己
表
現
・
自
己
発
見
の
機
会
を
奪
う
。
④
女
性
の
社
会
参
加
の
機
会
を
奪
う
。
⑤
女
性
の
社
会
的
視
野
を
せ
ば
め
、
文
化
的
素
養
を
高
め
る
機
会
を
奪
う
。
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ぬ
賛
成
論
①
の
家
事
負
担
と
い
う
の
は
、
す
で
に
前
で
述
べ
た
よ
う
に
、
洗
濯
機
や
冷
蔵
庫
な
ど
は
ま
だ
普
及
の
途
上
で
、
市
場
で
買
っ
て
く
る
野
菜
は
土
つ
き
、
に
わ
と
り
や
魚
は
ま
る
ご
と
で
あ
る
。
仕
事
か
ら
帰
っ
て
か
ら
寝
る
ま
で
夫
婦
と
も
勉
強
や
娯
楽
の
暇
も
な
く
家
事
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
。
両
親
が
共
に
働
い
て
い
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
か
ぎ
っ
子
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
も
「婦
女
回
家
」
論
が
出
て
き
た
真
意
は
家
庭
の
都
合
よ
り
⑤
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
衆
目
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
余
剰
労
働
力
を
た
く
さ
ん
抱
え
る
中
国
の
企
業
は
競
争
に
勝
つ
た
め
、
人
員
整
理
を
ど
う
し
て
も
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
女
性
は
四
つ
の
時
期
(月
経
期
、
妊
娠
期
、
産
期
、
授
乳
期
)
に
欠
勤
し
や
す
く
、
一
人
っ
子
に
対
す
る
報
奨
金
を
企
業
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
あ
、
女
性
を
ク
ビ
に
す
る
の
は
企
業
経
営
か
ら
見
て
極
め
て
"合
理
"
な
選
択
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
で
も
、
一
家
の
う
ち
、
「男
性
が
家
事
、
女
性
が
仕
事
」
と
い
う
様
式
は
男
性
に
せ
よ
、
女
性
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
も
現
段
階
で
は
受
け
入
れ
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が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
一
生
専
業
主
婦
で
い
る
べ
し
と
い
う
主
張
は
「婦
女
回
家
」
の
賛
成
論
の
中
で
も
ご
く
少
数
派
で
あ
る
。
多
く
は
「段
階
就
業
」
す
な
わ
ち
、
子
供
が
小
さ
い
う
ち
は
家
庭
に
は
い
っ
て
、
一
段
落
お
い
て
ま
た
勤
め
に
出
る
と
言
う
、
い
わ
ゆ
る
「M
字
型
」
の
働
き
方
を
提
案
し
て
い
る
。
「婦
女
回
家
」
の
反
対
論
は
「婦
女
回
家
」
が
あ
く
ま
で
も
女
性
解
放
の
逆
戻
り
で
あ
る
と
主
張
し
、
賛
成
派
の
主
張
の
中
に
、
経
済
問
題
や
家
事
負
担
の
指
摘
な
ど
重
要
な
点
が
あ
る
の
を
認
め
る
が
、
そ
の
解
決
策
は
「婦
女
回
家
」
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
家
事
の
社
会
化
を
押
し
進
め
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
余
剰
の
女
子
労
働
力
を
吸
収
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　　
　
中
国
婦
女
聯
合
会
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
「婦
女
回
家
」
に
賛
成
す
る
入
は
女
性
に
少
な
く
丶
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
女
性
は
賛
成
し
な
い
と
い
う
。
賛
成
す
る
人
は
男
性
に
や
や
多
い
。
特
に
、
企
業
の
責
任
者
や
経
済
学
者
が
多
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
争
の
背
景
に
は
、
政
府
の
意
向
が
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
論
争
は
一
連
の
経
済
改
革
を
進
め
る
上
で
行
わ
れ
て
い
る
。
政
府
に
と
っ
て
、
経
済
改
革
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
企
業
の
再
建
が
な
に
よ
り
も
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
企
業
の
人
員
整
理
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
、
前
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
政
府
は
中
国
の
社
会
主
義
革
命
、
社
会
建
設
運
動
の
中
で
、
何
度
も
女
性
を
社
会
進
出
さ
せ
た
り
、
内
助
の
功
と
し
て
家
に
帰
ら
せ
た
り
し
て
き
た
。
今
は
、
経
済
改
革
の
成
功
の
た
め
に
、
女
性
は
再
び
景
気
の
調
節
弁
と
し
て
使
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「婦
女
回
家
」
論
争
は
中
国
人
民
共
和
国
成
立
以
来
は
じ
め
て
言
論
、
思
想
の
自
由
下
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
中
国
の
女
性
解
放
運
動
に
と
っ
て
は
か
れ
し
れ
な
い
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
女
性
解
放
の
中
心
問
題
は
男
女
平
等
の
追
求
で
あ
る
が
、
男
女
平
等
を
測
る
尺
度
の
一
つ
は
地
位
-
役
割
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
位
-
役
割
は
家
族
・
社
会
の
中
の
対
人
関
係
の
中
で
決
め
ら
れ
て
い
き
、
家
族
・
社
会
構
造
の
変
革
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
34
で
あ
る
。
社
会
主
義
革
命
は
少
な
く
と
も
中
国
に
お
い
て
男
女
平
等
の
実
現
に
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
そ
の
中
で
前
の
社
会
体
制
か
ら
残
さ
れ
た
未
解
決
の
問
題
に
社
会
主
義
自
身
の
も
つ
限
界
か
ら
新
た
な
問
題
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
女
性
解
放
を
社
会
主
義
革
命
の
中
で
の
み
、
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
女
性
解
放
を
社
会
主
義
革
命
の
従
属
的
立
場
に
お
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
ま
し
て
、
自
由
に
女
性
問
題
を
討
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
言
論
の
自
由
が
実
現
し
つ
づ
あ
る
今
、
全
国
的
規
模
で
女
性
問
題
を
討
論
す
る
こ
と
は
極
め
て
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
男
女
平
等
の
実
現
、
女
性
問
題
の
す
べ
て
が
こ
れ
で
解
決
さ
れ
て
し
ま
う
と
は
と
う
て
い
思
わ
な
い
が
、
女
性
問
題
の
女
性
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
試
み
と
し
て
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
中
国
女
性
は
ど
の
よ
う
な
結
論
を
出
す
か
大
い
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
〔註
〕(1
)
毛
澤
東
は
、
こ
れ
を
女
性
の
頭
上
に
の
し
上
が
る
四
つ
の
大
山
(
四
座
大
山
)
と
呼
ん
で
い
る
。
(
2
)
一
九
八
八
年
中
国
で
行
な
わ
れ
た
議
論
の
一
つ
で
あ
る
。
中
国
語
で
は
「婦
女
回
家
」
と
い
う
、
そ
の
詳
細
は
本
文
の
第
二
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
3
)
こ
れ
は
元
々
へ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
で
あ
る
が
、
本
文
は
青
山
道
夫
編
『講
座
家
族
2
家
族
の
構
造
と
機
能
』
弘
文
堂
一
九
七
四
年
一
六
四
頁
(
4
)
オ
ル
ガ
・
ラ
ン
グ
著
小
川
修
訳
『
中
国
の
家
族
と
社
会
』
岩
波
書
店
一
九
五
三
年
(
5
)
こ
の
時
期
の
中
国
農
村
構
造
は
次
の
通
り
村
ー
郷
-
県
。
村
は
行
政
の
最
小
の
単
位
で
あ
り
、
血
縁
関
係
が
非
常
に
強
く
、
村
全
体
が
同
じ
名
字
で
あ
る
の
は
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
郷
は
基
本
的
に
血
縁
関
係
が
薄
い
も
の
で
あ
る
。
(
6
)
蔡
暢
「
家
事
労
働
を
立
派
に
や
っ
て
国
家
建
設
に
支
援
し
よ
う
」
『
中
国
婦
女
』
一
九
五
七
年
九
号
三
頁
(
7
)
前
掲
書
三
頁
(8
)
五
好
と
は
、
倹
約
で
家
庭
を
き
り
ま
わ
し
、
団
結
し
て
助
け
合
い
、
子
供
の
教
育
、
家
庭
の
衛
生
、
学
習
す
べ
て
が
よ
い
こ
と
で
35
あ
る
。
(
9
)
汪
章
蘊
、
一
九
五
七
年
中
国
婦
女
全
国
代
表
者
大
会
報
告
、
『
中
国
婦
女
』
一
九
五
七
年
十
月
一
〇
頁
(
10
)
中
国
研
究
所
編
『
新
中
国
年
鑑
』
一
九
六
二
年
版
一
五
四
頁
(
1
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
四
年
四
号
二
頁
(
12
)
例
え
ば
、
陶
然
「
"良
妻
賢
母
"
の
ど
こ
が
悪
い
の
」
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
四
年
六
号
二
一
頁
(
13
)
例
え
ば
、
徐
旬
「
再
び
夫
権
を
保
護
し
て
は
な
ら
な
い
」
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
四
年
六
号
一
九
頁
(
14
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
六
年
三
号
二
二
頁
(
15
)
妻
管
厳
と
は
、
妻
の
管
理
が
厳
し
く
、
夫
が
妻
を
恐
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(
16
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
六
年
三
号
二
〇
頁
(
17
)
例
え
ば
、
歩
平
「
婦
女
解
放
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
本
当
時
代
遅
れ
な
の
か
」
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
六
年
五
号
八
頁
(
18
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
六
年
七
号
八
頁
(
19
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
八
年
一
号
六
頁
(
20
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
八
年
一
号
八
頁
(
21
)
楊
小
敏
コ
五
八
名
の
レ
イ
ア
ウ
ト
労
働
者
の
そ
の
後
」
『中
国
婦
女
』
一
九
八
八
年
七
号
二
四
頁
(
2
)
張
絹
・
馬
文
栄
「
大
邱
庄
婦
女
が
家
庭
に
も
ど
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
思
索
」
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
八
年
一
号
九
頁
(
23
)
『
中
国
婦
女
』
一
九
八
八
年
二
号
七
頁
(
24
)
一
九
八
八
年
「
女
性
の
進
路
に
つ
い
て
の
全
国
都
市
調
査
」
(大
学
院
博
士
前
期
課
程
)
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